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Perubahan pada era globalisasi dalam dunia bisnis yaitu bisnis yang 
didasarkan pada tenaga kerja berubah menuju bisnis yang didasarkan pada 
pengetahuan membuat perusahaan meningkatkan pengetahuian bisnis agar dapat 
unggul dalam bersaing. Hal ini menitikberatkan pentingnya knowledge assets 
yang dinilai dengan pendekatan intellectual capital. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh intellectual capital terhadap return saham dengan kinerja 
keuangan sebagai variabel intervening. Variabel independen yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah intellectual capital yang diukur dengan menggunakan 
VAIC
TM
. Variabel dependen yang digunakan adalah return saham. Sedangkan 
variabel intervening yang digunakan adalah kinerja keuangan yang diukur dengan 
Return On Equity (ROE) dan Earning Per Share (EPS). 
Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 
transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode 
penelitian tahun 2011-2013. Data dikumpulkan dengan metode purposive 
sampling dan diperoleh sampel sebanyak 10 perusahaan. Alat analisis yang 
digunakan adalah path analysis dengan software SPSS 21. 
Hasil pengujian menunjukkan bahwa (1) Intellectual capital berpengaruh 
signifikan positif terhadap Return On Equity (ROE) (2) Intellectual capital 
berpengaruh signifikan positif terhadap Earning Per Share (EPS) (3) Intellectual 
capital tidak berpengaruh terhadap Return Saham (4) Return On Equity (ROE) 
tidak memediasi hubungan antara intellectual capital dan return saham (5) 
Earning Per Share (EPS) tidak memediasi hubungan antara intellectual capital 
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In the business, the changes of era globalization is a business based on the 
worker that changing towards knowledge-based business in making companies to 
improve business in order to excel in competition. This emphasizes the 
importance of knowledge assets can be assessed by the intellectual capital 
approach. This study aimed to determine the effect of intellectual capital on stock 
returns and financial performance as an intervening variable. Independent 
variables used in this study was the intellectual capital that was measured by using 
VAIC
TM
. The dependent variable used was the stock return. While the intervening 
variables used were financial performance as measured by Return On Equity 
(ROE) and Earning Per Share (EPS). 
The research sample used in this study was a transport company listed on 
the Indonesia Stock Exchange (BEI) in the study of period 2011-2013. Data 
collected by purposive sampling method and obtained a sample of 10 companies. 
The analysis tool used was path analysis with SPSS 21 software. 
Test results showed that (1) Intellectual capital has a significant positive 
effect on Return On Equity (ROE) (2) Intellectual capital has a significant positive 
effect on the Earning Per Share (EPS) (3) Intellectual capital has no effect on 
Stock Return (4) Return On Equity (ROE) did not mediate the relationship 
between intellectual capital and stock returns (5) Earning Per Share (EPS) did 




تأثير رأسمال الفكري على عودة السهم : " العنوان. بحث جامعي. 2015. أنججي إراني بوتري
دراسة في شركة المواصلات المسجلة في برصة إندونيسيا (بأداء المالي كمتغير التدخل 
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 تحليل المسار السهم،
 
التغييرات في عصر العولمة في عالم الأعمال هي الأعمال التجارية القائمة على العاملة 
على تحسين معرفة أعمالهم من أجل  الشركة الأعمال الشركات القائمة على المعرفة تجعل تتغير
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المتغيرات المستقلة . البحث لمعرفة تأثير رأسمال الفكري على عودة السهم بأداء المالي كمتغير التدخل
المتغير التابع . MTCIAV هي عاصمة الفكري الذي يقاس باستخدام بحثال االمستخدمة في هذ
العائد على بالمتغيرات التدخل المستخدمة هي أداء المالي مقاسا و  .هو عودة الأسهم المستخدم
 .حقوق المساهمين والعائد على السهم
شركة المواصلات المسجلة في برصة إندونيسيا هذا البحث  المستخدمة في عينة البحث
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